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日時：令和元年 8 月 7 日（水） 
   13:00～15:00 
場所：勝浦町図書館 2F 視聴覚室 
























図１ LED 回路製作の様子 
 
 
図２ 完成後 LED が点灯した様子 
 
４． まとめ 
 アンケート結果では，「とても楽しかった」
「とてもわかりやすかった」等が多くを占め，
非常に良好な結果が得られた。理解度確認テ
ストでは，簡単な問題ではあったが，全問題
において 83～100%の高い正答率であった（無
効回答を除く）。 
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